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位は水平部の遠位側が 12 例、近位側が 19 例であった。 
（結論） 
内頚動脈の外弾性板は海綿静脈洞水平部において消失しており、動脈硬化性狭窄病変
の好発部位と一致すると考えられた。弾性板の消失に伴う血管壁の弾性の変化が動脈硬
化性病変の発生と関連すると考えられた。 
